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諦･. 演 会 (第42回 - 第48回)
第42回 1997年2月25日
山本恵 一 (富山医科薬科大学, 名誉教授) :.国
際医寮協力の実状
第43回 1997年3月6日
宍戸和夫(東京工業大学, 生命理工学部, 教授)
: 担子菌の分子生物学
第44回 1997年3 月6日
瀬戸拾男 (東京大学 , 分子細胞生物学研究所,
敏捷) ;放線菌の生産するテ ル ペ ン化合物の生
合成研究
第45回 1997年3月10日
山田雄三 (静岡大学, 名誉教授) :酵母の系統
rR N A塩基配列より
第46回 ･1997年7月10EI
Neil Cow (Pr ofess or, Dept. M ol色Cl1a r and
Cen Biolog y, hst. Medical Scie n c e s, Univ .
A b8rdee n, Gre at Britain) : Hy phal gr o wth,
thigm otropis m a nd cellcycle ( 菌糸生長, 屈
性 と細胞周期)
第47回 1997年10月29日
Wendy Unter血 er(Mycoth色quedeI
'Univer-
site Catholiqu e de Lo u v ain , Lo uvain･1a-
Neu ve , Belgitlm) : Molec ular phylogeny of
the Ee rportichiellace aeinferr ed fr o mIT Sa nd
28SrRN Age ne sequenc edata,
第48回 1997年12月1 日
Sar ah Ham bleton(Dept. Biologic al Science8,
Fac. Scien ce, Univ , Al be rt且, Can ada) : The
ge n u sO idiode ndr o n: Speciesdelimitatio n a nd
phylogenetic relatio nship to t he Myx otri-
cha cea eb舶 ed on nllClear ribo 与O m al I)N A
a nalysIS
ス タ ッ フ ･ ミ ー テ ィ ン グ ( 第71回 - 第73回)
弟71B]1997年 1月27EI
系統発生分野 徐 健植
マ ン ネ ン 夕ケ の形態生成
第72回 197年2月24 日
真菌生態分野 オカ ダカオ ル
病 原 莫 薗 の 化学.
･ 分 子 分 頬 学 的 研 究 .
M albT･a n Che a菌種, Coccidio de8im Tnltis お
よび Clado spoT･iu Tn菌種 に つ い て
第73回 1997年3月24日
其菌生態分野 吉田詐 一
幕色微小集落菌 Trlm T natOStr O Tn abietis の成
長様式
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西 村 和 子 (要具轟)
福 島 和 食 (病原某菌研究部門 異常感染分野)
亀 井 寛 彦 (病原某菌研究部門 系統 ･ 化学分野)
山 口 正 視 (分子機能研究部門 機能形態分野)
三 上 葺 (分子穂解析究部門 高分子活性分野)
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